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1.-Referencia del proyecto. 
 
Estudio Anatómico y Funcional del Sis ema Nervioso. t
r
t
Código del p oyecto: ID/0036 
 
2.-Apellidos y nombre de los/las investigadores/as. 
 
Investigadores Responsables:  
Cacho Fernandez, Raúl y Mayoral Babiano, Paula 
Investigadores: 
Ladera Fernández, Valentina  
Peréa Bartolomé, Mª Victoria  
Ruiso o Palomera, Pablo 
 
3.-Descripción de los objetivos propuestos en el proyecto. 
 
El objetivo principal del proyecto era diseñar, elaborar e implementar material docente 
adaptado a las nuevas tecnologías de cara a maximizar las oportunidades de aprendizaje de 
los estudiantes de Psicología y ciencias afines sobre contenidos relacionadas con el estudio 
del  Sistema Nervioso. 
Este entorno virtual debía ser útil para el proceso de convergencia europea, facilitando el 
acceso y el uso de las TIC por parte de los estudiantes, que facilite también el aprendizaje 
tanto del alumno autóctono como del alumnado de intercambio. Además, el material debía 
permitir el acceso a personas con problemas sensoriales (auditivos y visuales). 
El entorno virtual consistía en la creación de un entorno web con los siguientes contenidos: 
9 Unidades didácticas (relacionadas con la asignatura Fundamentos Biológicos de la 
Personalidad). 
9 Presentaciones Power Point (ppt) que recogen las ideas principales de cada unidad 
temática. 
9 Traducción de los contenidos español-inglés de cada unidad didáctica. 
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9 Texto en formato HTML del sustrato teórico de cada práctica. 
9 Audio del texto (mp3). 
9 Actividades a realizar por el alumno. 
9 Bibliografía relacionada. 
9 Recursos web relacionados. 
 
4.-Consecución de los objetivos propuestos en el proyecto. 
 
Se han conseguido los siguientes objetivos previstos en el estudio:  
1. Construir una base de datos actualizada, revisando y analizado las últimas 
publicaciones sobre el estudio del SN. La información obtenida de la revisión 
bibliográfica, ha sido valiosa para elaborar y diseñar los contenidos didácticos 
2. Se ha diseñado, maquetado e implementado los diferentes elementos o 
contenidos didácticos en un entorno web amigable y versátil y las unidades 
didácticas están disponibles en formato texto, audio e imagen. 
3. La presentación de los contenidos en diferentes formatos facilita el acceso a 
personas con limitaciones sensoriales. 
4. El entorno web es flexible y además permite integrar los contenidos en 
diferentes plataformas educativas y/o maximizar el acceso al contenido a través 
de internet. 
5. El material didáctico elaborado, y la estructura web empleada podrá servir de 
soporte para la elaboración de material didáctico en otras asignaturas que creen 
sus propios entornos web. De esta manera el coste de recursos económicos y 
humanos en la creación de otros materiales didácticos similares es mínimo. 
6. Se han diseñado actividades y tareas complementarias a realizar por los alumnos. 
Estas tareas se pueden enviar a través del centro de envío de tareas creado a 
través del Moodle, un entorno ya preparado para el envío de trabajos, o como 
archivo adjunto vía correo electrónico. La utilización de la plataforma Moodle y 
del Material didáctico adaptado al entorno web nos ha permitido un doble 
objetivo. Por un lado ofrecer una posibilidad de acceso a  los contenidos abierta a 
toda la comunidad universitaria, y por otro, restringir el uso de los materiales 
didácticos a los alumnos matriculados en la asignatura. 
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7. Siguiendo el plan previo establecido, en este momento estamos en la fase de:    
• Revisión y depuración de los últimos contenidos incluidos 
• Traducción al ingles de la versión final de los contenido revisados 
• Elección definitiva y montaje de videos e imágenes a incorporar 
La versión final del material estará disponible para su implantación en el curso 2009-2010. 
 
5.-Descripción del entorno web. 
 
Los contenidos que forman parte del presente proyecto de innovación docente se han 
organizado en un entorno web, permitiendo su integración en plataformas educativas y 
maximizando las posibilidades de difusión de todo el material entre la comunidad 
universitaria. 
Con la finalidad de ser coherentes con la imagen corporativa de la Universidad de Salamanca 
y su nueva web, se han utilizado estilos donde priman tipografías, uso de colores tanto para 
el fondo como para el texto, y otros elementos web incorporados en nuestro entorno.  
En relación con la arquitectura de la web, la organización de archivos en el servidor es 
sumamente cómoda de utilizar útil como forma de organizar el material empleado siento 
fácilmente adaptable para la elaboración de material docente en otras disciplinas. 
La forma de interaccionar con los contenidos o interface que hemos diseñado e 
implementado permite integrar todos los elementos de forma conjunta, accesible, visual, 
sencilla y resultando de fácil navegación, como se puede ver en las capturas que se adjuntan 
en este proyecto  
Siguiendo los estándares básicos de internet, la estructura básica de la páginas internas del 
entorno consta de:  Una cabecera superior donde aparece el título del material docente y 
permite enlazar desde cualquier página a la de inicio y un menú horizontal superior que, a 
su vez, permite acceso a las unidades didácticas que engloban este material. Este menú 
también está visible en todas las páginas del entorno web. 
La sección de contenido: En primer lugar, en una posición inmediatamente inferior al menú 
principal superior aparece la presentación power point incrustada en la web en formato flash 
(.swf), para disminuir el peso del archivo extensión .ppt hasta un 80% y mejorar su 
usabilidad, apariencia, integración con el resto de la web y, por ende, la navegabilidad de la 
web. También se incluye un enlace para la descarga de la presentación en formato .pdf y su 
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posterior visualización incluso sin conexión a internet. En segundo lugar, la sección de 
contenido contiene un menú lateral izquierdo, en disposición vertical y específico para cada 
uno de las unidades. Sirve para organizar el contenido relativo a cada unidad: acceso al texto 
de cada subsección dentro de cada unidad, posibilidad de escuchar y/o descargar una versión 
audio del contenido de cada subsección, acceso a las actividades especificas a realizar (en 
formato .doc), una breve selección de referencias bibliográficas y recursos web y, 
finalmente, traducción íntegra de los contenidos en inglés. 
Un aspecto importante a destacar sobre los contenidos y su integración con la  arquitectura 
de la web es el  uso de capas. Los contenidos de cada una de las partes o subsecciones de 
todas las unidades aparecen en la parte inferior de la pantalla en capas independientes, pero 
dentro de la misma web. Esto permite seguir la progresión del archivo flash referido al 
power point, a la vez que pueden hacerse visibles unos u otros contenidos relativos a las 
subsecciones de cada unidad y que aparecerán en el texto contenido en cada capa.  
En cuanto a la navegabilidad dentro de cada unidad, y gracias al uso de capas, es posible estar 
leyendo el contenido de una sección, escuchando el contenido de otra, y buscar una 
diapositiva concreta al mismo tiempo. Lo que ofrece un control total del material didáctico 
por parte del usuario.  
Para la edición tanto de la estructura web, como de la arquitectura interna de esta se ha 
empleado un programa de edición web avanzado, Dreamweaver v 8.0., y programas 
específicos para la grabación de audio en formato wma, su conversión a formato comprimido 
mp3 y su posterior conversión a flash (swf) añadiendo un reproductor que facilite su 
integración web. También se ha necesitado de programas para la conversión de 
presentaciones powerpoint (formato ppt) en formato flash (swf). Nótese la preferencia por la 
incorporación y uso de archivos en formato flash dado su bajo peso y que el 98% de los 
ordenadores cuentan con reproductores flash. 
 
6.-Grado de innovación que se ha conseguido con el proyecto 
 
Este entorno web está en consonancia con los objetivos planteados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior y es una herramienta innovadora para nuestro Área de conocimiento. 
El uso de las TIC es uno de los elementos claves en el proceso de convergencia europea, así 
como la accesibilidad, el autoaprendizaje y al evaluación del aprendizaje. Todos estos 
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objetivos están incorporados en nuestra herramienta web. Además esta herramienta permite 
una retroalimentación continua con el alumnado para eliminar, añadir y mejorar 
contenidos, es decir permite una evaluación continua que es otro de los objetivos del proceso 
de convergencia europea. Así pues esta herramienta nos va a permitir implantar elementos 
de autoaprendizaje y autoevaluación en la asignatura, así como evaluar de una manera 
continua los progresos del alumnado y, elemento fundamental, evaluación continua de la 
calidad de los contenidos y la herramienta. Además la herramienta permite el acceso desde 
cualquier parte del mundo (con conexión  a internet) por lo que el estudiante tiene una gran 
flexibilidad para decidir cuando y donde realizar las tareas de aprendizaje. 
 
7.-Conclusiones. 
 
La adaptación al Espacio Europeo de Educación  Superior  (EEES) supone un cambio en la 
forma de abordar el estudio de las diferentes materias por parte de los alumnos. El presente 
proyecto incorpora un material adaptado a estas necesidades integrado contenidos en 
diferente formato en un entorno web. 
 
8.-Publicaciones que ha generado el proyecto 
 
Una vez que el entorno web esté totalmente operativo se registrará para obtener un 
copyright que permitirá utilizar el entorno web como plantilla a toda la comunidad de la 
Universidad de Salamanca y a cualquier otra persona siempre que hagan expresa mención a 
la Universidad de Salamanca. 
 
9.-Experiencia piloto 
 
Se realizó una experiencia piloto en la que se les pidió a los alumnos que completaran una 
ficha práctica (relacionada con problemas de genética) con ayuda de los recursos ofrecidos 
en el entorno virtual y la enviaran a través del Moodle. Tenían un límite de tiempo de envío 
de la tarea y al final se les calificaría la ficha. 
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También se realizaron grabaciones de video y audio de los alumnos durante la realización de 
las prácticas (previo consentimiento informado y firmado por escrito de los alumnos). 
Esta experiencia nos ha permitido sacar algunas conclusiones de cara a su implantación en el 
próximo curso. 
1. Gran motivación de los alumnos. Aunque se insistió que la realización de la tarea era 
voluntaria y que la calificación era simbólica, más del 80 % de los alumnos 
completaron la tarea y la enviaron en el tiempo determinado.  
2. Un porcentaje menor de alumnado envió la tarea fuera de tiempo, lo que parece 
indicar que el tiempo permitido fue suficiente para la mayoría (una semana). 
3. Un porcentaje importante del alumnado (50% aprox.) tuvo problemas para rellenar 
la ficha (estaba en formato pdf) por lo que es importante dar al menos otra 
alternativa mas conocida (fichas en formato word). 
4. También, un porcentaje importante del alumnado tuvo problemas para 
desenvolverse en Internet, por lo que parece necesario en primer lugar de una 
explicación exhaustiva de la manera que hay que realizar la tarea. 
5. Se ofrecieron horas de tutorías para que los que habían tenido errores en la tarea los 
resolvieran con el profesor, pero la oferta tuvo escaso éxito. Por lo que parece 
necesario ofrecer tanto tutorías presenciales como tutorías “on-line”. 
6. La valoración de los alumnos fue positiva en general pero se observó una cierta 
resistencia al trabajo autónomo. 
7. Se recogieron comentarios interesantes sobre mejoras tanto en el formato como en 
los contenidos. 
 
 
 
 
En Salamanca a 30 de Mayo de 2009 
 
 
Dr. Raúl Cacho Fernández                                                             Dra. Paula Mayoral  
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ANEXO: CAPTURAS WEB 
Captura 1: página de inicio 
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Captura 2: Página de introducción 
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Captura 3: Página de Introducción en inglés 
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Captura 4: Sección introducción de la unidad 1 
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Captura 5: Sección objetivos de la unidad 2 
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Captura 6: Sección “el sistema venoso” de la unidad 3. Vascularización del SNC 
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Captura 7: Página de inicio de la unidad 4 
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Captura 8: Sección “Sistema Nervioso Periférico” de la unidad  5 
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Captura 9: Página de inicio de la unidad 6 
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Captura 10: Ejemplo de traducción de los contenidos de cada unidad:  Unit 1 
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Captura 11: Explicación de la página de inicio 
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Captura 12: Explicación de la página de la unidad 1 
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